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できない。例えば，“I want some tea.”対“I would
 
like some tea.”，“Can I use your phone?”対 “May
 
I use your phone?”，“I couldn’t greet you.”対“I
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